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SANTA GERTRUDIS NOVA PASMINA 
GOVEDA 
Na marvenom sajmu u južnom Teksasu 
(USA) pred neko vrijeme pojavilo se 29 
komada jednogodišnjih bičića trešnjeve bo­
je — nove,pasmine Santa Gertrudis, uzgo­
jenih na golemoj farnii King. Santa Ger-
trudis je ne samo nova^gasmiha goveda u 
Ameriei, nego je i prva novouzgojena pa­
smina u^zađnjih 100 godina uopće u svijetu. 
"To je križanac Indijskog Bramana i* engle­
skog Shorthorn blaga (kratkorogo), te ima-
dfi sve odlike Bramana: otpornost prema 
-vrućini, msektima i bolestima — a i odliku 
•Shorthorna: odličnu kvalitetu mesa. 
Farma King je jedan od najvećih posje­
da u USA i jedna od najvećih produkcija 
•»govedine« na svijetu. Velika je 920.000 
jutara," a posjeduje 85.000 kom stoke. Ute­
meljio ju je pred 100 godina kapetan King,. 
U to doba bilo je na tom mjestu samo di­
vlje teksasko dugorogo blago (Longhorns), 
dopremljeno svojedobno iz Spanije, s vrlo 
lošom"i žilavom kvalitetom mesa. Zbog to­
g a je King počeo dopremati iz Engleske re* 
nomirane pasmine, te je već god." 1918. bilo 
na: farmi 25.000 Herefordsa i 25.000 Short-
hornsa. - " 
Ali kao što bijelci ljudi u tropima, tako 
je i englesko blago patilo od žege'i inše-
kata. Umjesto da -pase, najveći dio^ vre­
mena provodilo je u hladu, te su ga morali 
transportirati na sjever, da se oporavi na 
boljoj ispaši i klimi. To je bilo skopčano 
s velikim troškovama, i farma' je počela 
propadati. Trebalo je nešto učiniti. Kada 
je farmu preuzeo Kingov unuk Robert Kle­
berg, agilan i nadaren čovjek, (koji je uveo 
u USA razne gospodarske novotarije, pa i 
•glasovitu plavo-peteljkastu King ranch tra­
vu i Kleberg travu), došao je na ideju, cja. 
križa. Shothorns stoku s indijskom pasmi­
nom Brarrian. Taj ekspefimenat pošao'mu 
je za rükoni i otada traje već godine. 
Braman' je--otporan spram žege, a insekti 
i paraziti ga uopće ne napadaju (za razliku 
od" ostalog blagai Brämah se znoji nekom 
ljepljivom supstancijom, koja tjera J naj-' 
ustrajnijeg insekta). a naročito, je 'važno, 
da Braman napreduje i na žilavoj i siroma­
šnoj travi- Teksasa.. Samo na žalost ta je 
pasmina vrlo uskih butova 1 slab produ­
cent mesa.. 
Goo-."-1950Г križan" je najsjajniji-primjerak 
bramanskog: bika s-naročito s u z n o m Short1' 
horns" kravom?, a „produkt- bilo je golemo 
tele' trešnjove" "boje," "nazvalo VMönk'ey« 
<Majmun), koji je pradjed sveg ostalog 
Santa Gertrudis blaga. Iz generacije .u ge­
neraciju Monkey-jeva krv širila se postepe­
no farmom, dok nije god. 1940. stvorena 
nova- vrs^a — pasmina, koja je priznata od 
USA odjela za agrikulturu i od cijelog^ 
stočarskog svijeta uopće. Tako je Bob,Kle-4 
berg i njegova farma stvorila novu pasmi­
nu ü nevjerojatno kratkom vremenu od sve- ^ 
ga 20 godina. 
Na oskudnim, teksaskim ravnicama 4-go-
dišnji Santa Gertrudis volić premašuje u -
težini svog Engleskog* rođaka za 100 kg, a 
i više, i sada više ne treba tjerati blago 
na sjever na bolju \ispašu i oporavak. Pro­
šle je godine farma dobila od '82.000 glava 
oko 10 milijuna kg govedine, dok su god. 
1933. trebali za taj isti iznos 125.000 ko­
mada goveda. 
Dosjetljivi Kleberg kaže.' »Polovina po­
vršine USA pokrita je travom, te je bilo 
potrebno stvoriti govedo, koje -~se može 
udebljati i odlično othraniti na samoj tra­
vi. Santa Gertrudis može se udebljati na 
siromašnoj tropskoj travi te za ½ premašiti ^ 
u težini svaku britansku pasminu«. 
(Readers diegest — July 1951) 
MUZNOST K R A V A V R A Z N I M 
ZEMLJAMA-
Zadnjih gođnna bila je muznost krava 
(izraženo u kilogramima) u -pojedinima ze­
mljama ovakova: 
•Г • god. 1937/1938 -gvA. 1949. gwl 1950. 
Kanada - 1б77 1642 16^7 
U S A 1946 2378 2400 
D a n s k a 3196 3188 34<?2 
Francuska * •1782 1707 1840 
Nizozemska 3474 3548 ^ 3803 
švedska . 2416 2770 2940 
švajcarska 2857 2840 2880 
Vel. Britanija - 2532 2644 2788 
Australija - ' 2 1 0 0 2P14 2408 
Zap. -Njemačka - 2480 2135 > 2474 
- (Hildesheimer Molk. Zeitüffg) 
NOVO TRŽIŠTE ZA KAZEIN 
• Nedavno je jedna talijanska firma рЧ>-
čela producirati sintetičnu yunu i na taj 
način otvorila - dragocjeno tržište francu­
skom kazeinu. Produkcija te sintetične vu­
ne, koja zahtijeva prvoklasni laktik kazein, 
očevidno se razvija kao posljedica rekord­
no Kisokjh cijena naravne vune. n , 
Veća muznost, povećani 'broj muzne sto­
ke \u. Ef&ncnsköj i'povoljne vremenske pri­
like, omogućit ee produkciju od. 14-^-15.000 
tona kazeina u god. 1951., a od -toga^ će.se 
oko 10.0QO tona izvesti. 1 
